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RESUME 
La production de clones ou de variétés de cacaoyers améliorés par hybridation est limitée par la difficulté des 
échanges de matériel génétique entre les centres de sélection génétique. Une façon commode de surmonter cette 
difficulté serait d'échanger du pollen sûr entre les centres de sélection génétique, ce qui permettrait d'obtenir 
rapidement un transfert des gènes de cacaoyer à partir d'accessions parentales sélectionnées.La viabilité du pollen de 
cacaoyer à température ambiante se réduit rapidement et disparaît en quelques. heures_ Le maintien de la capacité de 
germination du pollen est influencé par les conditions de stockage. La survie, Ja longévité et l'aptitude au stockage 
du pollen dépendent de divers facteurs comme : le taux d1romi<lité, la méthode de congélation, la température de 
stockage, l'humidité relative, la méthode de décongélation et de réhydratation et le génotype. Une évaluation des 
méthodes destinées à allonger la viabilité du pollen de cacaoyer a été effectuée en combinant les effets des 
dessiccatifs chimiques et des températures de stockage. La survie et la viabilité du pollen ont été estimées par son 
aptitude à la fécondation. 
